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El Casal Municipal de Corbera d'Ebre 
Equip CETA 
En el decurs de la nostra visita a Corbera 
hem visitat el Casal Municipal, entrevistant-nos 
amb el seu president, el senyor Josep Clua i 
Mulet, antic ferrer avui jubilat. Per bé que ens 
agradaria mantenir amb el1 una llarga conversa 
entorn de la que fou la seva feina, ens hem 
limitat a parlar del Casal, del que significa peral 
poble i les funcions que acompleix. 
El senyor Clua ens fa saber que, actual- 
ment, al Casal, hi ha una sala on s'exposa 
armament i material bel.lic. Ara fa uns tres anys 
va arribar a Corbera un grup de excombatents i 
en vista del exit obtingut i de les sovintejades 
visites, s'ha mantingut. Aquesta sala pero esta 
habilitada de manera provisional, doncs el que 
sera el Museu de la Batalla de I'Ebre s'esta 
edificant i és previst inaugurar-lo el proper any. 
El Ministeri de Defensa hi esta interessat ja que, 
juntament amb Belchite a I'Aragó i Guernica al 
País Basc, Corbera forma part del triptic més 
testimonial dels horrors viscuts en un temps no 
prou Ilunya encara com pera no ser recordat. 
Al seu dia, I'Ajuntament va cedir al Casal 
Municipal els drets per administrar-se indepen- 
dentment. Aquest any ha acomplert el seu vint- 
i-cinque aniversari, si be les activitats jas'havien 
iniciat abans amb les piscines municipals. Poc 
després, i com a noves instal.lacions, es cons- 
truiren el local peral cinema. bar, pista de tennis, 
basquet i futbol sala. La sala també s'utilitza per 
al ball i d'altres activitats Iúdiques. També s'hi 
duen a terme moltes de les activitats del poble, 
cursets de gimnastica, de patinatge, assemble- 
es de la Cooperativa, de I'APA. de la Junta de 
Sant Cristofol ... Tothom, al poble, paga una 
quota de manteniment, i per tant tots tenen el 
dret d'utilitzar els seweis del Casal. Esta regit 
per una Junta. a la qual, com ja queda dit. 
I'Ajuntament va fer la cessió de poders, sempre 
i quan es respectin els Estatuts. 
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